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Проведено дослідження можливості використання існуючих методів оцінки кон-
курентоспроможності для готельних підприємств.  
 
Проведено исследование возможности применения существующих методов оцен-
ки конкурентоспособности для гостиничных предприятий. 
 
Research of possibility application of existing valuation methods competitiveness for the 
hotel enterprises is conducted. 
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Проблема оцінки конкурентоспроможності підприємства є склад-
ною й комплексною, оскільки складається з безлічі різних факторів. 
Однак ця оцінка необхідна підприємству для здійснення ряду заходів, 
як: вироблення основних напрямків створення й вироблення продукції 
та послуг, що користуються попитом; оцінки перспективи продажу 
конкретних видів виробів та послуг; установлення цін на продукцію, 
тощо. Складність категорії конкурентоспроможності обумовлено різ-
номаніттям підходів до її оцінки [4].  
У працях І. Ансофа, Ж-Ж. Ламбена, М. Портера розглядаються, в 
основному, теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності [1, 3, 
6]. Проблемам оцінки конкурентоспроможності продукції присвячено 
роботи російських учених: Г.Л. Азоєва, Є.А.Джанджугазової , 
Р.А. Фатхутдинова [5, 2, 8, 9]. Значний інтерес представляють дослі-
дження І.М. Ліфіца, І.А. Спірідонова, А.М. Яновського [4, 7, 10] та ін.  
Існуючі методи оцінки конкурентоспроможності або не дають її 
конкретного чисельного значення, або не беруть до уваги вплив чис-
ленних факторів [3], а можливість застосування існуючих методів оці-
нки конкурентоспроможності для готельних підприємств досі не до-
сліджено. Крім того, багато з існуючих статистичних джерел не мо-
жуть бути визнані повними у зв'язку з недостатнім методичним проро-
бленням статистичних спостережень і оцінки діяльності готельних 
підприємств [2]. Відзначене вище визначає актуальність обраної теми 
дослідження й обумовлює його мету – дослідження застосування іс-
нуючих методів оцінки конкурентоздатності для готельних підпри-
ємств.  
В економічній літературі виділяються наступні методи оцінки 
конкурентоспроможності підприємства [5, 8-10]: 




1) оцінка на базі якості продукції; 
2) SWOT-аналіз;  
3) матричні методи оцінки;  
4) побудова «гіпотетичного многокутника конкурентоспроможності»;  
5) профіль полярностей; 
6) профіль вимог; 
7) диференціальний метод; 
8) оцінка конкурентоспроможності з позиції теорії рівноваги;  
9) оцінка конкурентоспроможності виходячи з теорії ефективності 
конкуренції;  
10)  метод експертних оцінок;  
11)  метод «4Р»; 
12)  метод оцінки шляхом складання функціональних карт. 
Представимо методи, що перелічені вище, їх характеристики, пе-
реваги, недоліки та можливість застосування їх для готельного підпри-
ємства у вигляді таблиці. 
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Перш ніж планувати діяльність кожного підприємства, необхідно 
оцінити його конкурентне положення. Це дасть можливість реалістич-
но намітити напрямок необхідних змін, що сприяють придбанню кон-
курентних переваг [2]. Тому необхідно відзначити, що застосування 
методів оцінки конкурентоспроможності можливо для готельних під-
приємств з оглядом на їх «односпрямованість»: один метод враховує 
резерви у використанні факторів виробництва, інший – вартість цих 
факторів, наступний – якість продукції чи послуг. Таким чином конку-
рентоспроможність готельних підприємств треба оцінювати комплек-
сно за всіма критеріями й напрямками діяльності, отже, можливе за-
стосування декількох методів одночасно. 
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